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人是感情動物，亦是理知動物。做人於此二者，感情與理知應協調平衡，不可偏
激，任偏向那一面，都是不妥當的。偏於前者，會意氣用事;偏於後者，會冷酷寡情
。二者真要做到好處，也極不容易 q 話又說回，如果作社會慈善事業，應該同情憐憫
心大些;但是，研究學問則不然，是要頭腦冷靜，以純理知的態度處理問題，判別是
非。著者對於這些道理心中清明如水，但是在研究學間的路途上卸給自己製造一些絆
闢石。這怎麼說呢?譬如在古文字裡'有些象形文字，如一把刀對著一隻家的肚子，
或將兵器橫在人的頸項上，又如把人或生靈下在土坑裡行埋祭，放在火上僚祭，
投入水中沉祭，我怕看這類圓形。若是遇到此類主題，我如何能寫得畢宵呢?這不
是假慈悲，我的確極為痛苦。再就是，有些文字極為莊嚴，向來為人所敬重的字樣，
偏偏有人將牠詮釋成令人驚異，甚至使人汗顏，感覺有褻潰之意。那麼旺然如此就不
必采用它好了。正是如此，不久以前著者寫過關於「商代宗教與宗法探原」一文。宗
字是神聖而莊嚴的字，所以著者全部是依據許氏說文以及歷代文字學家的解說而使用
之。此文已發表數月之久，但至今尚感偏偏不安，其原因俟慢慢敏述。
說文日「宗 J 是尊的意思，是在祖廟裡供奉神位， r 門 J 是房屋， r 示 J 是神主
，神主供奉在廟堂裡，這是多麼莊嚴肅穆的事。郭鼎堂卸不如此解釋，他吾吾:
示，是牡陰， r r-'-7 J 是供奉牡陰之所在。是古代民族崇拜生殖神維一對相。
著者也曾讀過史前文化的書籍，也有這類說法，自從新石器時代末期、夏后氏時期、
大石文化最為盛行。雖然關於大石文化的神話頗多，但是，主要意義即是崇拜牡器生
殖神。著者不嚴漫加批評，還是把他的說法列舉出吏。甲骨丈字集釋謂示下引郭某說
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卡辭示字之作T 形、上不必人人二(上)、也不必垂三(舊釋三早如示、天垂象
日、月、星辰) ，其垂更有多至四垂、五垂者、如限(祝)、:j: 5 C 爾巴)、宗字
有@如此形象者。由字形而言、 T實即土(士)之倒懸。
同書示下引郭某說:
余謂[示、士、且、土」同係牡器之象形。
馬鼓倫說:
化牡的初丈、是匕、i.。甲骨丈宇凡公母之分別，屬公性者則加一「上」如此
符號，屬母性者則加一[匕」如此符號，人畜皆然。
屈萬里先生說的更詳細他說:
i當是士字，亦即故書所習見者、作男陰解。士人之士初義殆為男性之人，義
與牡牡等實一致也。
甲骨丈則寫作已~J..、~止，即公牛、公羊是也。殷虛書契卷一第二十葉，吐字作帶止
，王觀堂先生曰:
卡辭牡宇皆以土'.J..古士字、牡人人士聲，形聲兼會意也 O
許叔重曰:
士事也。所謂事者人事也，以別示之為神事也，士所建樹之事。一地也。神
事故垂示自天，人事則建樹於地。
知道示、士、且、土同係牡器之象形，則可知卡辭於天神地祇人鬼。何以皆稱
示，蓋示之初意本即生殖神之象形也。 i、辭所有示、士、且、土多未脫離圖畫丈字
之砂域，是象形文字。清向抬進士吳大激氏金石學家，著作頗多，有古續補等書，他
釋帝宇等亦有前列諸家所說之傾向。
以上所列各家都是名揚宇誨的大家，儘管郭某他的思想、人品如何不周正，但是
他在商周古文字中卸佔有相當席吹，凡研究字學者，郭書幾為不可或缺之研究資料。
著者前時所寫關於宗教一文中之「宗」字，並未采取此類資料，做學間不應跟別
人跑，應有自己之見地。但是做考證之學，應有所依據，不可標奇立異，更不應抱殘
守缺，前丈寫成時隔數月，但心中時感不安，前列各家如:郭鼎堂、王國維、馬鼓倫
、屈萬里以及吳大激等諸大家解釋示、士二字與宗字之關係，著者雖未采取諸家之詮示、士的本著 143
釋，則應將諸家之貢獻列出，讓學習者有所選擇與參考。寫至此處驀然想起六十七年
十二月七日青年戰士報(青年日報前身)中西丈化載有哲學家方東美先生演講詞，題
目為「原始儒家思想 J '副，題為尚書部份，尚書周書( 1) 洪範九疇。此篇乃是治天下
的大經大法，共有九項，此丈所講即是其中之第五項「皇極 J 0 漢人將「皇極J 譯作
「大中 J '據方先生說， r 大中 J 二字自漢代鄭康成、馬融以及晉之王肅，直至清代
的漢儒都不知道皇極譯作大中是何意義，就是宋朝的大儒朱熹、陸九淵也分辨不清
踅 o 由巴黎大學比較宗教學的權威一一愛理亞德教授師黨本書(向中得知其大意，他
把「大中 J 當作主要的宗教符號。不僅中國夏商周，而且在近東的巴比倫、拉利亞、
印度，可謂五河流域對於「升中於天 J 宗歡涵義大致相同，就其建築物及神話看都有
這種信仰。就是北歐的斯堪地那維亞也有這種宗教上的基本符號。他發現世界上所有
的遠古民族都同樣運用這種宗教上基本符號。例如古代的設斯、美索不達米亞他們所
遺留銅器士的神像、人像都是中間上沖，兩邊有小環大環再沿中間的重心垂下來。在
印度的婆羅門教的廟宇也多是如此，希臘的建築也可以見到如此形勢，儘管在構思上
點報上有些稍異之處，但是其中都守著一個垂中律的原則。把整個的建築雕刻，人像
從中線垂下來，表現了「大中 J 0 r 大中 J 是現實世界的物體，所以它的重心是指向
地面，.但是宗教上的崇拜對象則不是下垂地面的，而是向上超升的。
以上拉述是采用方先生之說，只是沒抄其原文。著者前此讀此文字，百思不解，
及至把甲骨文中的兩個「示‘士 J 字 TC 示)土(士)列出來，困惑方始釋然，這正
是示興士兩字的注爛。
TC 示)這是宗教性的一個神秘符號，是天上垂下來的，郭某說它是一LC 士)的
倒懸， r 對越在天 J 仰 ，是天人之際的想像。土是地上升之物，是衝上天空的一個
(l)原文謂偷書「洪範」為虞書，非是，是周書。
(2)愛理亞德教授著的三本書
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3. 聖經與俗界
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人間的神秘符號，是要把凡人的身體提升向上轉變為精神的，也就是把生命中心由物
質世界提升到精神世界上層去，也就是他們宗教崇拜的目的。在遠古民族，人人心中
感覺困惑而生出的一種神秘觀念，這也是人們膜拜神靈主要意義。所謂「皇極 J (大
中)就是人們心裡的那個神，亦即歐亞各民族所共同崇拜的那個符號。
從古到令人們心中一直被困惑著，被什麼困惑著?這是無法言傳的神秘。譬如古
時候人最怕雷電，雷的威力可以震撼山嶽，搖動大地，電只一閃，金光照徹整個宇宙
，這等威力、神奇，是那裡來的?沒有人知道，只能說是上帝的法力 f 人們只有崇敬
上帝，膜拜神靈。自從愛迪生發明了電的作用，人們對於雷電的相互關係有了認識，
人們便不去膜拜閃降娘娘和雞嘴雷公了。如果用科學方法製造出一個有生命、有血有肉、
有思想活灑潑的人來，那時不必破除迷信，人們便不再膜拜神明了，由揭開了宇宙的奧
路，可以和上帝坐而論道了。
如今科學家會製造機器人，為人服務，這只是能說它是像人形的機器，說它是人
不妥當，它的動作還是需要人操持，它不具備人的任何條件。再說試管嬰見，初聽令
人不勝驚奇，科學竟然會製造生命了?原來這生命還是靠著上帝的那一粒生命種籽，
並沒有巧奪天工的妙法!
世界各地古代民族共同崇拜的那個符號，也就是尚書洪範中的「皇極 J (大中)
，這就證明了科學如此進步，宗教也如此隆盛的原因了。科學萬能，均不能製造一個
有生命有靈性的人或其他動物，否則便不需要上天賦予性靈了。人們便不向著空無所
知的天際膜拜，向著想像中的「大中超越 J 膜拜祈禱了。
此文是為補充上篇宗教與宗法那篇文章中所未采用的材料做個說明，以求心安。